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    ①東京芸術大学 ②東京造形大 ③富山大学 ④金沢美術工芸大学
・卒業制作展における学生作品の調査
    ①東京芸術大学 ②富山大学 ③金沢美術工芸大学  ④千葉大学  ⑤富山ガラス造形研究所
１－２ 関連産業、施設調査
・金沢卯辰山工房              ：工芸資料展示、工芸作家育成、体験工房









・日本伝統建築（全学科目）                ：日本建築の様式、技術、歴史、道具、保存等
・テキスタイル概論（全学科目）        ：人と繊維に関わる歴史、文化、技術、産業等
・木のデザイン（デザイン専門科目）：生活と木の関わり、木製玩具等
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・テキスタイル工房の整備     ・染色工房の準備     ・木工芸用設備の整備
３．公開講座の開講
・「匠とデザイン」２回（2018年10月、12月に予定）の開講
４．伝統工芸教育とデザイン教育の融合に関する研究推進
・研究調査結果の日本デザイン学会春季大会での発表「大学における工芸教育とデザイン教育」
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イル概論（全学科目）	 繊 る歴史、文化、技術、産
（デザイン専門科目）	 生活と木の関わり、木製玩具等
ン専門科目）		 工芸
